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実験の準備として既存の KYTイラストシート危険事例に Fault Tree分析を行った．分析した
後，基本事象が同じ危険要因と，中間事象が等しく基本事象が異なる危険要因をそれぞれ「基本
事象内」，「基本事象間」とし，気づきの水平展開の幅を調べる指標とした．実験方法は教示用の
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? 3: ?? 1???? 2????????
source ??? ??? ???? F? P?
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